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て DCMI レジストリを活用している。 










(3) NDLSH の SKOS 化の検討：概念スキームを
記述するための枠組みである Simple 
Knowledge Organization System (SKOS)
を利用した国立国会図書館件名標目表

















覧 シ ス テ ム HANAVI : Hybrid And 






ている（図 2、図 3）。 
図 2 NDLSH ブラウザ HANAVI 
図 3 SKOS 形式による語彙の利用 
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